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профильными ведомствами двух стран, включающие, в частности, проведение бизнес-совещаний 
между представителями туристического бизнеса с целью разработки и внедрения совместных 
инвестиционных проектов в сфере туризма и создания комбинированных туров. 
25 мая 2007 года было подписано соглашение между правительствами Литвы и Беларуси о 
судоходстве по внутренним водным путям. В ходе подписания документа обсуждались вопросы 
развития двустороннего добрососедского взаимодействия, включая сферу транспорта и 
функционирования государственной границы. 
В конце 2007 года Министерство иностранных дел Беларуси затронуло вопросы с 
внешнеполитическими ведомствами Латвии, Литвы и Польши по поводу возможности заключения 
соглашений о выдаче льготных виз для посещения этих стран определенным категориям 
белорусских граждан. 
Таким образом, динамичное развитие въездного туризма в Республике Беларусь подкрепляется 
сотрудничеством белорусского государства с другими странами в форме подписания договоров, 
соглашений, протоколов, позволяющих регулировать въездные туристические потоки и создавать 
условия не только для развития инфраструктуры регионов, но и экономики в целом. 
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В процессе движения нашего общества к социально ориентированной рыночной экономике 
решающее значение приобретает выработка научно обоснованной стратегии осуществления 
глубинных социально-экономических условиях крупномасштабных изменений во всех сферах 
общественной жизни и возрастающей в связи с этим неопределенности в развитии экономических, 
социальных и других систем становится стратегическое управление. 
Стратегическое управление представляет собой процесс, направленный на осуществление 
миссии данной системы (организации) на основе предвидения возможных изменений и будуших 
тенденций развития, формирования её целей, определение необходимых ресурсов  и поддержания 
взаимоотношений с внешней средой, которые позволяют добиваться поставленных целей. 
В Республике Беларусь в соответствии с Законом «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития Республики Беларусь» существует относительно 
устойчивая система долго-, средне- и краткосрочного прогнозирования. Вместе с тем выбор 
стратегии развития Беларуси в XXI веке относится к классу научных проблем, требующих новых 
подходов и новых методов исследования в сравнении с теми, которые применялись в советский 
период и существуют сегодня. Новое столетие уже не будет эпохой индустриализма, его 
приоритетами станут наука и образование, высокие жизненные стандарты и приобщение к культуре, 
рациональные взаимоотношения с природой, растущая продолжительность жизни. При определении 
исходных принципов разработки такой стратегии можно выделить несколько соображений. 
Первое связное с тем, что анализ столь широкой темы может быть успешно реализован только 
на основе социальных альтернатив, поскольку, согласно общим принципам эволюции возможности 
развития Беларуси в XXI веке в принципе многовариантны. 
Второе соображение по выбору стратеги развития Беларуси состоит в том, что анализ такой 
проблемы требует совершенно нового уровня мышления – широкомасштабного. 
Третье соображение заключается в том, что при прогностическом анализе необходим учёт 
мировых тенденций глобализации всей социально-экономической жизни. Понять и осмыслить 
проблемы нашей страны можно только в рамках глобальных тенденций общемирового развития с 
учётом их влияния на процессы, проходящие в Беларуси. 
Наиболее важной идеей национальной стратегии является признание социально 
ориентированной модели рыночной экономики в качестве системного условия устойчивого 
человеческого развития, главные черты которой – сочетание преимущества современного 
высокоразвитого рыночного хозяйства с обеспечением социальной справедливости и эффективной 
социальной защиты граждан. Идея социальной ориентации белорусской экономики воплотилась в 
«Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г.» (далее НСУР-2020). 
Концептуальным ядром НСУР является модель устойчивого развития. В теоретическом плане 
модель устойчивого развития Республики Беларусь основывается на научной парадигме социальной 
эволюции в экосовместимой форме обеспечивающая гармонизацию отношений в триаде «человек – 
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окружающая среда – экономика» В прикладном плане модель устойчивого развития – это способ 
организации и функционирования общества, государства, экономики на принципах устойчивости, 
обеспечивающих предупреждение и нейтрализацию внешних и внутренних угроз. 
Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь определена как динамичный 
рост уровня благосостояния, обогащение культуры, повышение нравственности народа на основе 
интеллектуально-инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, 
сохранения окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 
Основными факторами устойчивого развития должны стать: человеческий, научно-
производственный и инновационный потенциалы, природные ресурсы и выгодное географическое 
положение страны, а главными приоритетами – «высокий интеллект – инновации – благосостояние». 
Важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития Беларуси являются переход на 
инновационный путь развития, реализация общесистемных преобразований экономики и общества, 
построение высокоэффективной социально ориентированной рыночной экономики, снижение 
негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и улучшение ее 
качественного состояния. 
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Еще четверть века назад земельные аукционы в области распределения государственных 
ресурсов были редкостью. Само слово «аукцион» ассоциировалось с продажей картин и 
антиквариата, а также распродажей имущества в ходе банкротства. 
Но, как свидетельствует мировой опыт, максимальная выгода достигается именно при 
применении конкурентных способов продажи земельных участков. Внедрение конкурентных 
способов продажи свободных земельных участков имеет бесспорные преимущества, поскольку 
успешно проведенные земельные аукционы являются эффективным средством существенного 
увеличения поступлений в местные бюджеты. Как показывает практика, при наличии конкуренции 
между покупателями цена продажи участка на аукционе превышает стартовую в несколько раз. 
В настоящее время в республике имеется достаточная нормативная правовая база, 
обеспечивающая организацию и проведение аукционов по продаже земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и на заключение договоров аренды земельных участков. 
Вместе с тем, несмотря на наличие необходимой нормативной правовой базы, 
исполнительными комитетами всех уровней не проводится достаточная работа по организации и 
проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
В целях активизации работы по проведению аукционов в республике считается необходимым 
установить для облисполкомов и Минского горисполкома объемы средств, которые они обязаны 
получить дополнительно в бюджет от проведения аукционов по продаже земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и заключению договоров аренды земельных участков. 
кроме того, полагается целесообразным в расходной части бюджетов районов и городов отдельной 
строкой предусматривать расходы по подготовке материалов для проведения аукционов, которые в 
дальнейшем будут возмещаться за счет средств, полученных от проведения аукционов. 
По статистическим данным в Республике Беларусь в 2005 г было проведено 53 аукциона, в 
2006 г. – 75, 2007 г. – 123 аукциона. Таким образом, в последние годы в нашей стране наблюдается 
положительная тенденция в части проведения аукционов земельных участков и прав на них. Отсюда 
можно сделать вывод, о преимуществах продажи земельных участков на открытом аукционе. Во-
первых, это весомое пополнение местного бюджета. Во-вторых, с инвестором, который публично 
покупает объект и исправно платит налоги, работать надежнее. 
Приобрести земельный участок на аукционе – значит сэкономить время, поскольку оформление 
права на землю иным способом может занять более года. К тому же оформление технической 
документации участка и определение его границ в натуре проводится продавцом до аукциона. 
Приобретение земельного участка на аукционе по своей природе является первичным 
приобретением. Выставленный на аукцион земельный участок «чист» от каких-либо имущественных 
прав третьих лиц на него: он не передан в пользование, в том числе в аренду, единственным 
собственником является государство или территориальная община в зависимости от правового 
статуса такого участка. По сути, единственно возможной причиной аннулирования приобретенного 
на аукционе права собственности на земельный участок является признание недействительными 
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